正智と真理 : 『教行信証』の諸問題(7) by 金子 大栄
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今
日
か
ら
本
論
の
第
二
段
の
中
、
上
中
下
段
の
中
編
に
な
り
ま
す
か
。
見
出
し
は
「
行
信
論
」
と
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
行
信
と
は
、
先
の
浄
土
真
宗
の
第
二
講
に
「
本
願
を
説
き
て
経
の
宗
致
と
し
、
仏
の
名
号
を
も
っ
て
経
の
体
と
す
」
と
言
い
ま
し
た
、
宗
体
論
と
直
接
に
連
絡
が
あ
る
わ
け
で
す
。
名
号
を
体
と
す
る
、
そ
の
体
は
法
で
あ
る
と
。
法
と
は
、
そ
の
法
に
し
た
が
っ
て
行
う
べ
き
も
の
で
す
か
ら
、
名
号
を
体
と
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
念
仏
で
あ
る
。
行
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
本
願
を
宗
と
す
る
と
は
、
宗
は
精
神
で
す
か
ら
、
本
願
を
心
に
お
く
の
が
す
な
わ
ち
信
心
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
教
え
に
つ
い
て
言
え
ば
宗
体
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
身
に
お
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
れ
ば
行
信
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
言
い
換
え
れ
ば
、
念
仏
と
信
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
行
信
論
が
真
宗
学
と
し
て
は
殊
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
あ
る
意
味
に
お
き
ま
し
て
は
、
真
宗
学
と
言
え
ば
行
信
論
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
で
、
こ
の
行
信
論
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
宗
学
徒
の
見
識
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
立
場
も
殊
に
あ
き
ら
か
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
随
分
煩
雑
な
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。『
真
宗
全
書
』
と
言
う
た
ら
わ
か
る
ん
だ
ろ
う
ね
。
か
つ
て
西
本
願
寺
か
ら
出
ま
し
た
『
真
宗
全
書
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
、『
行
信
論
』
と
い
う
一
冊
が
あ
正
智
と
真
理
│
│
『
教
行
信
証
』
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│
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115
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
、
手
元
に
無
い
か
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
が
。
そ
こ
で
、
学
僧
達
の
行
信
に
関
す
る
説
が
集
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
東
の
ほ
う
に
お
き
ま
し
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
が
、
私
が
読
み
ま
し
た
も
の
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
越
前
に
丹
山
と
い
う
人
、
丹
山
順
藝
と
い
う
人
が
お
り
ま
し
て
、
そ
の
人
が
『
称
名
信
楽
二
願
希
決
』
と
い
う
書
物
を
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
真
面
目
な
人
で
あ
っ
て
、
言
葉
遣
い
か
ら
は
っ
き
り
決
め
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
い
と
い
た
ず
ら
に
煩
雑
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
着
眼
し
た
の
で
し
ょ
う
。
大
行
と
い
う
言
葉
、
あ
る
い
は
称
名
と
い
う
言
葉
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
、
非
常
に
こ
う
謹
厳
な
態
度
を
も
っ
て
行
信
を
論
じ
て
お
り
ま
す
。
も
う
止
め
て
五
十
年
も
前
に
な
り
ま
す
か
。
当
時
の
学
生
の
有
志
と
共
に
そ
の
書
物
を
あ
る
後
援
者
に
よ
り
ま
し
て
出
し
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
書
物
は
、
前
か
ら
出
版
さ
れ
て
お
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
私
達
が
厳
密
に
校
正
し
て
、
そ
し
て
順
藝
氏
そ
の
人
の
書
い
た
直
筆
の
書
物
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
も
の
を
参
考
に
し
て
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
で
は
品
切
れ
で
古
本
屋
を
探
っ
て
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
一
度
機
会
が
あ
っ
た
ら
読
ん
で
み
る
こ
と
も
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
。
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
曽
我
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
で
『
救
済
と
自
証
』
も
、
結
局
行
信
と
い
う
こ
と
の
、
念
仏
と
信
心
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
。「
伝
承
と
己
証
」
で
す
。
い
ず
れ
そ
れ
は
も
う
一
度
練
り
直
し
て
話
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、「
伝
承
と
己
証
」
と
い
う
こ
と
も
帰
す
れ
ば
念
仏
と
信
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
行
巻
」
は
伝
承
の
巻
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
念
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
信
巻
」
以
下
が
自
証
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
己
証
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
殊
に
信
心
の
重
要
さ
が
論
じ
ら
れ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
先
生
の
思
想
も
中
心
は
行
信
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
そ
う
い
た
し
ま
し
て
、
こ
の
行
信
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
た
だ
真
宗
と
い
う
一
派
の
学
問
で
は
な
く
し
て
、
宗
教
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
て
お
る
、
そ
の
宗
教
と
い
う
の
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
念
仏
、
私
の
言
葉
で
申
し
ま
す
れ
ば
敬
虔
感
情
、
宗
教
的
な
姿
勢
、
そ
れ
が
あ
っ
て
、
そ
の
姿
勢
の
う
え
に
本
願
、
仏
の
業
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
す
の
が
宗
教
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
行
信
論
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
か
ら
言
い
ま
す
れ
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っ
た
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思
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今
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元
に
無
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か
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。
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で
、
学
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達
の
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に
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ら
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葉
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葉
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あ
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あ
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あ
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。
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近
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仏
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あ
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ば
真
宗
の
学
問
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
、
単
に
閉
じ
ら
れ
た
真
宗
の
学
問
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
生
活
に
と
っ
て
宗
教
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
行
信
論
と
い
う
も
の
は
や
は
り
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
も
っ
て
念
頭
に
置
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
の
第
一
講
と
し
て
本
日
の
問
題
で
す
が
、
さ
あ
そ
れ
は
ど
う
ゆ
う
題
に
し
よ
う
か
な
。
も
う
題
目
通
り
「
念
仏
と
信
心
」
で
も
良
い
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
「
正
智
と
真
理
」。『
教
行
信
証
』
で
は
念
仏
の
ほ
う
は
「
悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す
正
智
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
信
心
の
ほ
う
は
「
疑
い
を
除
き
証
を
獲
し
む
る
真
理
な
り
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
。
智
慧
と
真
理
、
正
智
と
真
理
。
智
と
理
と
い
う
ふ
う
に
わ
け
て
も
い
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
『
正
像
末
和
讃
』
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
　
　
智
慧
の
念
仏
う
る
こ
と
は
　
　
　
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り
　
　
　
信
心
の
智
慧
な
か
り
せ
ば
　
　
　
い
か
で
か
涅
槃
を
さ
と
ら
ま
し 
（『
真
宗
聖
典
』
五
〇
三
頁
）
と
い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
念
仏
の
ほ
う
も
智
慧
、
信
心
の
ほ
う
も
智
慧
。
そ
こ
で
智
慧
に
二
種
の
智
慧
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
智
慧
の
念
仏
と
信
心
の
智
慧
、
あ
る
い
は
二
種
の
智
慧
。『
教
行
信
証
』
の
文
字
に
親
し
め
ば
正
智
と
真
理
と
い
う
こ
と
が
、
本
日
の
第
一
回
の
題
目
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
こ
で
、
そ
の
智
慧
と
い
う
言
葉
を
一
つ
あ
き
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
今
日
で
は
知
識
と
智
慧
と
い
う
も
の
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
出
て
き
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
も
随
分
前
に
は
智
慧
と
知
識
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
あ
れ
は
「
仏
教
の
諸
問
題
」
あ
た
り
で
大
分
く
ど
く
言
う
と
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
は
大
分
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
、
ど
こ
ま
で
言
う
と
っ
た
か
憶
え
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
今
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
だ
け
申
し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
117
智
慧
は
知
識
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
言
葉
の
約
束
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
お
話
す
る
た
め
の
言
葉
の
約
束
で
あ
り
ま
し
て
、
智
慧
の
こ
と
を
知
識
と
言
う
て
悪
い
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
知
識
の
こ
と
を
智
慧
と
言
う
て
悪
い
と
い
う
理
屈
も
な
い
わ
け
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
用
語
例
か
ら
言
え
ば
智
慧
も
知
識
も
ど
っ
ち
も
智
慧
で
す
。
た
だ
、
仏
法
の
智
慧
の
方
は
勝
義
の
智
慧
。
本
当
の
意
味
の
、
勝
義
と
い
う
の
は
勝
れ
た
意
味
の
智
慧
で
す
か
ら
、
勝
義
の
智
慧
。
そ
れ
に
対
し
て
、
世
俗
の
知
恵
は
勝
義
智
と
分
け
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
智
慧
と
は
勝
義
智
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
世
俗
と
は
知
識
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
わ
け
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
世
俗
の
方
か
ら
言
え
ば
、
仏
教
の
智
慧
の
ほ
う
も
知
識
と
言
う
て
も
差
し
支
え
は
な
い
。
例
え
ば
、
知
識
人
と
。
知
識
人
と
は
、
何
も
科
学
者
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
か
ら
ね
。
識
者
と
い
う
言
葉
は
、
智
慧
を
持
っ
て
お
る
人
を
識
者
と
言
っ
て
い
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
言
葉
の
約
束
で
あ
り
ま
し
て
、
仏
教
で
は
智
慧
も
知
識
も
み
な
智
慧
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
お
る
の
で
す
。
世
間
か
ら
言
え
ば
智
慧
も
知
識
も
皆
知
識
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
も
よ
い
ん
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
智
慧
と
い
う
概
念
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
こ
に
仏
法
の
智
慧
と
、
世
間
で
知
識
と
い
う
も
の
と
、
い
か
に
異
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
第
一
に
異
な
る
も
の
は
、
智
慧
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
知
識
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
智
慧
は
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
ね
。
智
慧
と
は
具
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
知
識
と
は
分
析
的
な
も
の
で
あ
る
。
で
す
か
ら
し
て
、
知
識
が
い
か
に
優
れ
て
お
っ
て
も
智
慧
が
な
い
と
い
う
と
、
そ
の
具
体
的
な
、
本
当
に
こ
う
具
体
的
な
解
説
が
つ
か
な
い
。
仏
教
の
分
析
か
ら
見
る
と
、
こ
の
憂
喜
苦
楽
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
憂
い
苦
し
む
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
楽
し
む
と
い
う
こ
と
と
、
憂
え
に
対
し
て
楽
し
む
が
あ
る
。
こ
れ
が
そ
う
。
こ
れ
が
非
常
に
大
切
で
、
楽
し
み
が
あ
る
。
憂
え
に
対
し
て
喜
び
が
あ
る
。
そ
の
喜
び
と
か
楽
し
み
と
か
と
い
う
も
の
の
あ
る
の
が
智
慧
で
あ
っ
て
、
知
識
に
は
も
ち
ろ
ん
喜
び
も
楽
し
み
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
反
対
の
憂
え
も
苦
し
み
も
あ
る
。
時
に
憂
え
苦
し
み
を
と
も
な
う
も
の
が
知
識
で
あ
っ
て
、
憂
え
苦
し
み
が
な
く
、
た
だ
喜
び
と
楽
し
み
だ
け
が
あ
る
も
の
が
智
慧
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
余
程
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
で
す
ね
。
智
慧
が
あ
れ
ば
決
し
て
憂
え
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ば
真
宗
の
学
問
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
、
単
に
閉
じ
ら
れ
た
真
宗
の
学
問
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
生
活
に
と
っ
て
宗
教
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
行
信
論
と
い
う
も
の
は
や
は
り
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
も
っ
て
念
頭
に
置
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
の
第
一
講
と
し
て
本
日
の
問
題
で
す
が
、
さ
あ
そ
れ
は
ど
う
ゆ
う
題
に
し
よ
う
か
な
。
も
う
題
目
通
り
「
念
仏
と
信
心
」
で
も
良
い
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
「
正
智
と
真
理
」。『
教
行
信
証
』
で
は
念
仏
の
ほ
う
は
「
悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す
正
智
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
信
心
の
ほ
う
は
「
疑
い
を
除
き
証
を
獲
し
む
る
真
理
な
り
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
。
智
慧
と
真
理
、
正
智
と
真
理
。
智
と
理
と
い
う
ふ
う
に
わ
け
て
も
い
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
『
正
像
末
和
讃
』
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
　
　
智
慧
の
念
仏
う
る
こ
と
は
　
　
　
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り
　
　
　
信
心
の
智
慧
な
か
り
せ
ば
　
　
　
い
か
で
か
涅
槃
を
さ
と
ら
ま
し 
（『
真
宗
聖
典
』
五
〇
三
頁
）
と
い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
念
仏
の
ほ
う
も
智
慧
、
信
心
の
ほ
う
も
智
慧
。
そ
こ
で
智
慧
に
二
種
の
智
慧
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
智
慧
の
念
仏
と
信
心
の
智
慧
、
あ
る
い
は
二
種
の
智
慧
。『
教
行
信
証
』
の
文
字
に
親
し
め
ば
正
智
と
真
理
と
い
う
こ
と
が
、
本
日
の
第
一
回
の
題
目
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
こ
で
、
そ
の
智
慧
と
い
う
言
葉
を
一
つ
あ
き
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
今
日
で
は
知
識
と
智
慧
と
い
う
も
の
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
出
て
き
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
も
随
分
前
に
は
智
慧
と
知
識
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
あ
れ
は
「
仏
教
の
諸
問
題
」
あ
た
り
で
大
分
く
ど
く
言
う
と
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
は
大
分
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
、
ど
こ
ま
で
言
う
と
っ
た
か
憶
え
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
今
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
だ
け
申
し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
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智
慧
は
知
識
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
言
葉
の
約
束
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
お
話
す
る
た
め
の
言
葉
の
約
束
で
あ
り
ま
し
て
、
智
慧
の
こ
と
を
知
識
と
言
う
て
悪
い
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
知
識
の
こ
と
を
智
慧
と
言
う
て
悪
い
と
い
う
理
屈
も
な
い
わ
け
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
用
語
例
か
ら
言
え
ば
智
慧
も
知
識
も
ど
っ
ち
も
智
慧
で
す
。
た
だ
、
仏
法
の
智
慧
の
方
は
勝
義
の
智
慧
。
本
当
の
意
味
の
、
勝
義
と
い
う
の
は
勝
れ
た
意
味
の
智
慧
で
す
か
ら
、
勝
義
の
智
慧
。
そ
れ
に
対
し
て
、
世
俗
の
知
恵
は
勝
義
智
と
分
け
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
智
慧
と
は
勝
義
智
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
世
俗
と
は
知
識
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
わ
け
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
世
俗
の
方
か
ら
言
え
ば
、
仏
教
の
智
慧
の
ほ
う
も
知
識
と
言
う
て
も
差
し
支
え
は
な
い
。
例
え
ば
、
知
識
人
と
。
知
識
人
と
は
、
何
も
科
学
者
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
か
ら
ね
。
識
者
と
い
う
言
葉
は
、
智
慧
を
持
っ
て
お
る
人
を
識
者
と
言
っ
て
い
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
言
葉
の
約
束
で
あ
り
ま
し
て
、
仏
教
で
は
智
慧
も
知
識
も
み
な
智
慧
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
お
る
の
で
す
。
世
間
か
ら
言
え
ば
智
慧
も
知
識
も
皆
知
識
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
も
よ
い
ん
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
智
慧
と
い
う
概
念
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
こ
に
仏
法
の
智
慧
と
、
世
間
で
知
識
と
い
う
も
の
と
、
い
か
に
異
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
第
一
に
異
な
る
も
の
は
、
智
慧
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
知
識
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
智
慧
は
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
ね
。
智
慧
と
は
具
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
知
識
と
は
分
析
的
な
も
の
で
あ
る
。
で
す
か
ら
し
て
、
知
識
が
い
か
に
優
れ
て
お
っ
て
も
智
慧
が
な
い
と
い
う
と
、
そ
の
具
体
的
な
、
本
当
に
こ
う
具
体
的
な
解
説
が
つ
か
な
い
。
仏
教
の
分
析
か
ら
見
る
と
、
こ
の
憂
喜
苦
楽
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
憂
い
苦
し
む
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
楽
し
む
と
い
う
こ
と
と
、
憂
え
に
対
し
て
楽
し
む
が
あ
る
。
こ
れ
が
そ
う
。
こ
れ
が
非
常
に
大
切
で
、
楽
し
み
が
あ
る
。
憂
え
に
対
し
て
喜
び
が
あ
る
。
そ
の
喜
び
と
か
楽
し
み
と
か
と
い
う
も
の
の
あ
る
の
が
智
慧
で
あ
っ
て
、
知
識
に
は
も
ち
ろ
ん
喜
び
も
楽
し
み
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
反
対
の
憂
え
も
苦
し
み
も
あ
る
。
時
に
憂
え
苦
し
み
を
と
も
な
う
も
の
が
知
識
で
あ
っ
て
、
憂
え
苦
し
み
が
な
く
、
た
だ
喜
び
と
楽
し
み
だ
け
が
あ
る
も
の
が
智
慧
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
余
程
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
で
す
ね
。
智
慧
が
あ
れ
ば
決
し
て
憂
え
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が
な
い
。
智
慧
あ
る
者
に
憂
え
が
な
い
。
そ
し
て
、
た
だ
喜
び
が
あ
る
。
智
慧
あ
る
者
に
悩
み
が
な
い
。
た
だ
楽
し
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
智
慧
で
あ
り
ま
す
。「
人
間
物
を
知
る
は
憂
え
の
始
ま
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
か
ね
。
何
か
わ
か
っ
て
く
る
と
心
配
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
知
識
で
あ
る
。
知
識
が
だ
ん
だ
ん
進
ん
で
き
て
、
そ
し
て
人
間
世
界
に
は
苦
し
み
が
な
く
な
っ
た
か
と
言
う
と
、
決
し
て
そ
ん
な
も
の
で
は
な
く
て
、
憂
え
が
あ
り
苦
し
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
善
悪
と
い
う
ほ
う
か
ら
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
智
慧
に
は
善
き
智
慧
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
悪
い
智
慧
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
悪
智
慧
と
い
う
の
は
つ
ま
り
世
間
の
世
俗
の
知
恵
で
あ
り
ま
し
て
、
善
き
知
識
も
あ
れ
ば
悪
い
知
識
も
あ
る
と
。
善
い
も
の
が
あ
っ
た
り
悪
い
も
の
が
あ
っ
た
り
す
る
の
が
、
そ
れ
が
知
識
で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
の
智
慧
に
は
た
だ
善
が
あ
っ
て
悪
は
な
い
と
か
、
こ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
ふ
う
に
智
慧
と
い
う
こ
と
を
、
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
、
そ
こ
に
智
慧
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
何
か
こ
う
は
っ
き
り
し
た
言
い
表
し
方
が
な
い
か
な
。
こ
の
例
は
今
ま
で
話
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
何
度
も
話
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
つ
や
ら
新
聞
を
見
ま
し
た
時
に
こ
う
い
う
話
が
出
て
お
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
小
学
校
の
生
徒
に
、
数
学
の
先
生
が
「
こ
こ
に
リ
ン
ゴ
が
四
つ
あ
る
。
そ
れ
を
三
人
の
子
ど
も
に
分
け
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
」
と
。
こ
の
人
は
三
分
の
一
と
い
う
分
数
を
教
え
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
予
備
知
識
と
し
て
、
四
つ
の
リ
ン
ゴ
が
あ
る
、
そ
れ
を
三
人
の
子
ど
も
に
分
け
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
一
人
の
あ
ま
り
賢
く
な
い
人
ら
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
生
徒
が
手
を
挙
げ
て
、
「
は
い
、
こ
う
い
た
し
ま
す
。
一
番
の
い
い
の
を
仏
様
に
あ
げ
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
あ
と
一
つ
ず
つ
分
け
る
ん
で
す
」
と
。
こ
う
言
う
。
そ
う
す
る
と
先
生
は
ぽ
か
ん
と
し
て
し
ま
っ
て
、「
そ
う
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
数
学
の
知
識
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
あ
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
ま
あ
仏
様
に
あ
げ
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
げ
た
の
は
ど
う
す
る
か
と
言
う
と
、
や
は
り
三
つ
に
切
っ
て
分
け
る
。
そ
う
す
れ
ば
始
め
か
ら
四
つ
あ
っ
て
も
、
一
人
に
一
つ
ず
つ
分
け
て
、
あ
と
一
つ
を
三
分
の
一
に
す
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
知
識
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
子
さ
ん
、
誰
に
育
て
ら
れ
た
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、
な
に
か
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
一
番
い
い
の
を
仏
様
に
あ
げ
て
と
い
う
こ
と
は
ね
、
そ
の
あ
げ
た
リ
ン
ゴ
は
無
限
化
し
た
ん
で
す
。
い
119
わ
ゆ
る
無
量
な
も
の
に
な
っ
た
ん
で
す
。
仏
の
息
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
個
が
無
量
の
価
値
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
一
つ
だ
け
ど
、
そ
の
一
つ
が
み
ん
な
、
み
ん
な
無
量
の
価
値
を
持
っ
て
お
る
。
わ
か
り
ま
す
わ
な
。
で
す
か
ら
ね
。
で
す
か
ら
一
つ
仏
に
差
し
上
げ
て
お
け
ば
、
あ
と
の
三
つ
は
み
ん
な
一
つ
ず
つ
、
本
当
に
完
全
に
一
つ
ず
つ
も
ろ
う
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
と
で
三
つ
に
割
っ
て
も
、
無
限
な
る
も
の
は
二
で
割
っ
て
も
無
限
だ
し
、
三
で
割
っ
て
も
無
限
。
有
限
な
る
も
の
は
、
三
で
割
れ
ば
三
分
の
一
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
し
、
五
で
割
れ
ば
五
分
の
一
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
具
体
的
な
る
も
の
、
真
に
無
量
な
る
も
の
、
普
遍
な
る
も
の
、
普
遍
な
る
も
の
と
一
般
な
る
も
の
と
い
う
の
は
異
な
る
。
こ
れ
か
ら
し
ば
し
ば
お
話
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
あ
る
。
　
こ
れ
も
、
こ
な
い
だ
あ
る
新
聞
で
し
た
か
ね
。
数
学
者
に
言
わ
せ
れ
ば
リ
ン
ゴ
の
三
つ
も
ミ
カ
ン
の
三
つ
も
同
じ
こ
と
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
も
ら
う
ほ
う
に
す
る
と
、
リ
ン
ゴ
の
三
つ
と
ミ
カ
ン
の
三
つ
は
違
う
と
か
と
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
な
。
そ
の
自
由
平
等
と
い
う
の
は
、
考
え
方
で
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
大
い
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
智
慧
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
智
慧
の
光
明
は
か
り
な
し
」
で
、
智
慧
の
光
明
は
無
量
な
ん
で
あ
る
。
無
量
な
る
も
の
は
す
な
わ
ち
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
の
知
識
と
主
張
す
る
も
の
は
み
な
有
量
な
ん
で
あ
る
。
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
ゼ
ネ
ラ
ル
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
抽
象
さ
れ
る
か
ら
し
て
、
そ
こ
に
善
い
こ
と
あ
る
い
は
悪
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
な
憂
え
苦
し
み
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
善
い
こ
と
が
そ
の
ま
ん
ま
結
局
悪
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
智
慧
に
は
そ
う
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
か
に
智
慧
を
重
ん
じ
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
智
慧
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
智
慧
に
『
正
像
末
和
讃
』
で
は
「
智
慧
の
念
仏
う
る
こ
と
は
　
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り
　
信
心
の
智
慧
な
か
り
せ
ば
　
い
か
で
か
涅
槃
を
さ
と
ら
ま
し
」
と
二
つ
の
智
慧
を
考
え
て
お
る
。
そ
れ
で
、
智
慧
に
二
つ
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
思
い
出
し
ま
す
と
、
昭
和
二
十
年
だ
っ
た
か
な
、
あ
118
が
な
い
。
智
慧
あ
る
者
に
憂
え
が
な
い
。
そ
し
て
、
た
だ
喜
び
が
あ
る
。
智
慧
あ
る
者
に
悩
み
が
な
い
。
た
だ
楽
し
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
智
慧
で
あ
り
ま
す
。「
人
間
物
を
知
る
は
憂
え
の
始
ま
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
か
ね
。
何
か
わ
か
っ
て
く
る
と
心
配
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
知
識
で
あ
る
。
知
識
が
だ
ん
だ
ん
進
ん
で
き
て
、
そ
し
て
人
間
世
界
に
は
苦
し
み
が
な
く
な
っ
た
か
と
言
う
と
、
決
し
て
そ
ん
な
も
の
で
は
な
く
て
、
憂
え
が
あ
り
苦
し
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
善
悪
と
い
う
ほ
う
か
ら
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
智
慧
に
は
善
き
智
慧
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
悪
い
智
慧
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
悪
智
慧
と
い
う
の
は
つ
ま
り
世
間
の
世
俗
の
知
恵
で
あ
り
ま
し
て
、
善
き
知
識
も
あ
れ
ば
悪
い
知
識
も
あ
る
と
。
善
い
も
の
が
あ
っ
た
り
悪
い
も
の
が
あ
っ
た
り
す
る
の
が
、
そ
れ
が
知
識
で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
の
智
慧
に
は
た
だ
善
が
あ
っ
て
悪
は
な
い
と
か
、
こ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
ふ
う
に
智
慧
と
い
う
こ
と
を
、
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
、
そ
こ
に
智
慧
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
何
か
こ
う
は
っ
き
り
し
た
言
い
表
し
方
が
な
い
か
な
。
こ
の
例
は
今
ま
で
話
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
何
度
も
話
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
つ
や
ら
新
聞
を
見
ま
し
た
時
に
こ
う
い
う
話
が
出
て
お
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
小
学
校
の
生
徒
に
、
数
学
の
先
生
が
「
こ
こ
に
リ
ン
ゴ
が
四
つ
あ
る
。
そ
れ
を
三
人
の
子
ど
も
に
分
け
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
」
と
。
こ
の
人
は
三
分
の
一
と
い
う
分
数
を
教
え
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
予
備
知
識
と
し
て
、
四
つ
の
リ
ン
ゴ
が
あ
る
、
そ
れ
を
三
人
の
子
ど
も
に
分
け
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
一
人
の
あ
ま
り
賢
く
な
い
人
ら
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
生
徒
が
手
を
挙
げ
て
、
「
は
い
、
こ
う
い
た
し
ま
す
。
一
番
の
い
い
の
を
仏
様
に
あ
げ
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
あ
と
一
つ
ず
つ
分
け
る
ん
で
す
」
と
。
こ
う
言
う
。
そ
う
す
る
と
先
生
は
ぽ
か
ん
と
し
て
し
ま
っ
て
、「
そ
う
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
数
学
の
知
識
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
あ
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
ま
あ
仏
様
に
あ
げ
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
げ
た
の
は
ど
う
す
る
か
と
言
う
と
、
や
は
り
三
つ
に
切
っ
て
分
け
る
。
そ
う
す
れ
ば
始
め
か
ら
四
つ
あ
っ
て
も
、
一
人
に
一
つ
ず
つ
分
け
て
、
あ
と
一
つ
を
三
分
の
一
に
す
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
知
識
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
子
さ
ん
、
誰
に
育
て
ら
れ
た
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、
な
に
か
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
一
番
い
い
の
を
仏
様
に
あ
げ
て
と
い
う
こ
と
は
ね
、
そ
の
あ
げ
た
リ
ン
ゴ
は
無
限
化
し
た
ん
で
す
。
い
119
わ
ゆ
る
無
量
な
も
の
に
な
っ
た
ん
で
す
。
仏
の
息
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
個
が
無
量
の
価
値
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
一
つ
だ
け
ど
、
そ
の
一
つ
が
み
ん
な
、
み
ん
な
無
量
の
価
値
を
持
っ
て
お
る
。
わ
か
り
ま
す
わ
な
。
で
す
か
ら
ね
。
で
す
か
ら
一
つ
仏
に
差
し
上
げ
て
お
け
ば
、
あ
と
の
三
つ
は
み
ん
な
一
つ
ず
つ
、
本
当
に
完
全
に
一
つ
ず
つ
も
ろ
う
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
と
で
三
つ
に
割
っ
て
も
、
無
限
な
る
も
の
は
二
で
割
っ
て
も
無
限
だ
し
、
三
で
割
っ
て
も
無
限
。
有
限
な
る
も
の
は
、
三
で
割
れ
ば
三
分
の
一
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
し
、
五
で
割
れ
ば
五
分
の
一
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
具
体
的
な
る
も
の
、
真
に
無
量
な
る
も
の
、
普
遍
な
る
も
の
、
普
遍
な
る
も
の
と
一
般
な
る
も
の
と
い
う
の
は
異
な
る
。
こ
れ
か
ら
し
ば
し
ば
お
話
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
あ
る
。
　
こ
れ
も
、
こ
な
い
だ
あ
る
新
聞
で
し
た
か
ね
。
数
学
者
に
言
わ
せ
れ
ば
リ
ン
ゴ
の
三
つ
も
ミ
カ
ン
の
三
つ
も
同
じ
こ
と
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
も
ら
う
ほ
う
に
す
る
と
、
リ
ン
ゴ
の
三
つ
と
ミ
カ
ン
の
三
つ
は
違
う
と
か
と
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
な
。
そ
の
自
由
平
等
と
い
う
の
は
、
考
え
方
で
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
大
い
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
智
慧
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
智
慧
の
光
明
は
か
り
な
し
」
で
、
智
慧
の
光
明
は
無
量
な
ん
で
あ
る
。
無
量
な
る
も
の
は
す
な
わ
ち
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
の
知
識
と
主
張
す
る
も
の
は
み
な
有
量
な
ん
で
あ
る
。
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
ゼ
ネ
ラ
ル
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
抽
象
さ
れ
る
か
ら
し
て
、
そ
こ
に
善
い
こ
と
あ
る
い
は
悪
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
な
憂
え
苦
し
み
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
善
い
こ
と
が
そ
の
ま
ん
ま
結
局
悪
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
智
慧
に
は
そ
う
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
か
に
智
慧
を
重
ん
じ
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
智
慧
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
智
慧
に
『
正
像
末
和
讃
』
で
は
「
智
慧
の
念
仏
う
る
こ
と
は
　
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り
　
信
心
の
智
慧
な
か
り
せ
ば
　
い
か
で
か
涅
槃
を
さ
と
ら
ま
し
」
と
二
つ
の
智
慧
を
考
え
て
お
る
。
そ
れ
で
、
智
慧
に
二
つ
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
思
い
出
し
ま
す
と
、
昭
和
二
十
年
だ
っ
た
か
な
、
あ
120
の
時
に
『
正
像
末
和
讃
』
の
講
義
を
安
居
で
つ
と
め
ま
し
た
。
そ
の
「
智
慧
の
念
仏
」
と
「
信
心
の
智
慧
」
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
お
っ
た
と
き
に
、
曽
我
先
生
が
来
ら
れ
ま
し
て
、「
そ
れ
す
な
わ
ち
実
践
の
智
慧
と
理
論
の
智
慧
と
い
う
も
ん
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
早
速
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
ね
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
な
。
カ
ン
ト
の
哲
学
に
は
「
純
粋
理
性
」
と
い
う
も
の
と
「
実
践
理
性
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
理
性
は
智
慧
な
ん
で
し
ょ
う
が
、
む
こ
う
の
言
葉
で
理
性
と
言
う
て
お
る
の
は
確
か
に
智
慧
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
純
粋
理
性
と
実
践
理
性
と
が
、
純
粋
理
性
批
判
も
あ
れ
ば
実
践
理
性
の
判
断
。
と
に
か
く
断
っ
て
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
念
仏
は
実
践
の
智
慧
で
あ
る
。
信
心
の
智
慧
は
純
粋
の
智
慧
で
あ
る
。
理
論
の
智
慧
で
あ
る
と
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
し
か
し
、
そ
れ
も
言
葉
は
西
洋
哲
学
か
ら
釈
し
た
の
で
あ
っ
て
、
な
に
か
そ
う
い
う
こ
と
を
、
も
っ
と
真
宗
の
言
葉
で
言
い
表
わ
し
て
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
言
い
ま
す
と
、
こ
の
因
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
因
果
の
因
。
あ
の
因
と
い
う
字
は
、
原
因
・
結
果
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
、
時
に
は
理
由
と
い
う
道
理
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
因
明
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
仏
教
に
因
明
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
因
明
と
は
論
理
学
で
す
。
仏
教
の
論
理
学
を
因
明
と
言
う
。
因
明
と
は
理
由
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
根
拠
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
理
由
と
か
根
拠
と
か
と
い
う
場
合
に
因
と
い
う
字
を
使
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
因
に
業
因
、
了
因
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り
」
と
。
あ
の
業
と
い
う
の
は
や
は
り
、
業
が
種
、
業
因
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
至
心
信
楽
の
願
を
因
と
す
」
と
。
そ
こ
で
は
業
と
因
と
が
分
け
て
あ
り
ま
す
。
業
と
因
と
は
同
じ
か
違
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
真
宗
学
に
は
苦
労
し
て
お
ら
れ
る
方
が
お
ら
れ
る
ん
で
す
が
、
も
し
因
を
つ
け
れ
ば
業
の
ほ
う
は
業
因
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
道
理
を
あ
き
ら
か
に
す
る
ほ
う
は
了
因
。
こ
れ
で
分
か
る
。
分
か
る
と
い
う
の
は
了
因
で
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
因
と
い
う
字
を
つ
け
れ
ば
そ
う
な
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
で
す
が
因
を
と
っ
て
し
ま
え
ば
念
仏
の
ほ
う
が
業
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
信
心
の
ほ
う
は
了
で
あ
る
。
あ
き
ら
か
に
了
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
実
行
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
は
た
ら
き
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
実
際
の
智
慧
で
あ
る
。
121
　
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
、
病
気
に
な
っ
た
。
な
ん
と
か
良
い
意
見
が
な
い
だ
ろ
う
か
と
。
こ
の
薬
を
飲
む
の
が
良
い
、
と
い
う
の
が
実
践
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
を
、『
教
行
信
証
』
の
序
分
の
ほ
う
に
は
、「
円
融
至
徳
の
嘉
号
は
、
悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す
正
智
」
と
。
正
し
き
智
慧
。
そ
の
正
し
い
智
慧
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
智
慧
と
言
わ
れ
る
か
と
言
う
と
、
転
悪
成
徳
す
る
智
慧
で
あ
る
。
さ
わ
り
を
転
じ
て
、
人
間
の
様
々
の
悪
を
転
じ
て
、
そ
し
て
徳
に
す
る
は
た
ら
き
、
そ
れ
が
智
慧
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
信
心
の
ほ
う
は
「
難
信
金
剛
の
信
楽
は
、
疑
い
を
除
き
証
を
獲
し
む
る
真
理
な
り
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
真
理
の
ほ
う
に
持
っ
て
い
っ
て
あ
り
ま
す
。
智
慧
を
智
慧
と
し
て
、
念
仏
の
「
円
融
至
徳
の
嘉
号
」、
念
仏
の
ほ
う
は
、
智
慧
を
智
慧
と
し
て
述
べ
て
あ
る
ん
で
す
が
、
信
心
の
ほ
う
は
も
う
智
慧
と
言
わ
な
い
で
真
理
と
。
智
慧
と
は
真
理
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
こ
の
ほ
う
が
信
心
と
念
仏
と
い
う
も
の
と
は
っ
き
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
　
そ
こ
で
、
和
讃
と
合
わ
せ
て
み
る
。「
智
慧
の
念
仏
う
る
こ
と
は
　
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
智
慧
と
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
の
智
慧
と
い
う
も
の
は
転
悪
成
徳
で
さ
わ
り
を
転
じ
て
徳
と
成
す
と
い
う
の
が
智
慧
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
智
慧
の
念
仏
と
は
、
要
す
る
に
転
悪
成
徳
で
な
け
れ
ば
智
慧
で
は
な
い
。
智
慧
と
は
、
仏
教
全
体
か
ら
考
え
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
親
鸞
流
の
考
え
方
か
ら
言
え
ば
、
転
悪
成
徳
し
な
い
よ
う
な
も
の
は
智
慧
で
は
な
い
。
い
か
な
る
悪
を
も
転
じ
て
徳
と
す
る
は
た
ら
き
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
本
当
の
智
慧
な
ん
で
あ
っ
て
、
悪
は
本
来
空
な
ん
て
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
も
本
当
の
智
慧
に
な
ら
な
い
。
そ
の
へ
ん
は
、
真
宗
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
な
。
だ
か
ら
、
念
仏
申
せ
ば
転
悪
成
徳
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
は
何
人
も
経
験
す
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
ん
の
で
し
ょ
う
ね
。
念
仏
と
い
う
も
の
は
不
思
議
な
も
の
で
あ
っ
て
、
念
仏
を
申
せ
ば
転
悪
成
徳
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
転
悪
成
徳
が
ど
う
し
て
で
き
る
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
「
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り
」
と
。
こ
の
一
句
。「
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
」
が
故
に
転
悪
成
徳
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
逆
に
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
念
仏
申
せ
ば
転
悪
成
徳
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
手
掛
か
り
と
し
て
我
々
は
法
蔵
願
力
の
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
法
蔵
菩
薩
の
本
願
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
120
の
時
に
『
正
像
末
和
讃
』
の
講
義
を
安
居
で
つ
と
め
ま
し
た
。
そ
の
「
智
慧
の
念
仏
」
と
「
信
心
の
智
慧
」
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
お
っ
た
と
き
に
、
曽
我
先
生
が
来
ら
れ
ま
し
て
、「
そ
れ
す
な
わ
ち
実
践
の
智
慧
と
理
論
の
智
慧
と
い
う
も
ん
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
早
速
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
ね
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
な
。
カ
ン
ト
の
哲
学
に
は
「
純
粋
理
性
」
と
い
う
も
の
と
「
実
践
理
性
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
理
性
は
智
慧
な
ん
で
し
ょ
う
が
、
む
こ
う
の
言
葉
で
理
性
と
言
う
て
お
る
の
は
確
か
に
智
慧
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
純
粋
理
性
と
実
践
理
性
と
が
、
純
粋
理
性
批
判
も
あ
れ
ば
実
践
理
性
の
判
断
。
と
に
か
く
断
っ
て
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
念
仏
は
実
践
の
智
慧
で
あ
る
。
信
心
の
智
慧
は
純
粋
の
智
慧
で
あ
る
。
理
論
の
智
慧
で
あ
る
と
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
し
か
し
、
そ
れ
も
言
葉
は
西
洋
哲
学
か
ら
釈
し
た
の
で
あ
っ
て
、
な
に
か
そ
う
い
う
こ
と
を
、
も
っ
と
真
宗
の
言
葉
で
言
い
表
わ
し
て
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
言
い
ま
す
と
、
こ
の
因
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
因
果
の
因
。
あ
の
因
と
い
う
字
は
、
原
因
・
結
果
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
、
時
に
は
理
由
と
い
う
道
理
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
因
明
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
仏
教
に
因
明
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
因
明
と
は
論
理
学
で
す
。
仏
教
の
論
理
学
を
因
明
と
言
う
。
因
明
と
は
理
由
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
根
拠
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
理
由
と
か
根
拠
と
か
と
い
う
場
合
に
因
と
い
う
字
を
使
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
因
に
業
因
、
了
因
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り
」
と
。
あ
の
業
と
い
う
の
は
や
は
り
、
業
が
種
、
業
因
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
至
心
信
楽
の
願
を
因
と
す
」
と
。
そ
こ
で
は
業
と
因
と
が
分
け
て
あ
り
ま
す
。
業
と
因
と
は
同
じ
か
違
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
真
宗
学
に
は
苦
労
し
て
お
ら
れ
る
方
が
お
ら
れ
る
ん
で
す
が
、
も
し
因
を
つ
け
れ
ば
業
の
ほ
う
は
業
因
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
道
理
を
あ
き
ら
か
に
す
る
ほ
う
は
了
因
。
こ
れ
で
分
か
る
。
分
か
る
と
い
う
の
は
了
因
で
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
因
と
い
う
字
を
つ
け
れ
ば
そ
う
な
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
で
す
が
因
を
と
っ
て
し
ま
え
ば
念
仏
の
ほ
う
が
業
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
信
心
の
ほ
う
は
了
で
あ
る
。
あ
き
ら
か
に
了
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
実
行
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
は
た
ら
き
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
実
際
の
智
慧
で
あ
る
。
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と
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見
が
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。
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を
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の
が
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、
と
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が
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う
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。
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を
、『
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行
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の
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分
の
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に
は
、「
円
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至
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の
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は
、
悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す
正
智
」
と
。
正
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き
智
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。
そ
の
正
し
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智
慧
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
智
慧
と
言
わ
れ
る
か
と
言
う
と
、
転
悪
成
徳
す
る
智
慧
で
あ
る
。
さ
わ
り
を
転
じ
て
、
人
間
の
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々
の
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を
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じ
て
、
そ
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て
徳
に
す
る
は
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、
そ
れ
が
智
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と
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う
も
の
で
あ
る
と
い
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と
で
あ
り
ま
す
。
そ
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に
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し
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、
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の
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は
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の
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は
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疑
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を
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を
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な
り
」
と
言
う
て
あ
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ま
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。
こ
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は
真
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の
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う
に
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て
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て
あ
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ま
す
。
智
慧
を
智
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と
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て
、
念
仏
の
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の
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号
」、
念
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の
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は
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智
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を
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述
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る
ん
で
す
が
、
信
心
の
ほ
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う
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わ
な
い
で
真
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と
。
智
慧
と
は
真
理
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
こ
の
ほ
う
が
信
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と
念
仏
と
い
う
も
の
と
は
っ
き
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
　
そ
こ
で
、
和
讃
と
合
わ
せ
て
み
る
。「
智
慧
の
念
仏
う
る
こ
と
は
　
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
智
慧
と
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
の
智
慧
と
い
う
も
の
は
転
悪
成
徳
で
さ
わ
り
を
転
じ
て
徳
と
成
す
と
い
う
の
が
智
慧
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
智
慧
の
念
仏
と
は
、
要
す
る
に
転
悪
成
徳
で
な
け
れ
ば
智
慧
で
は
な
い
。
智
慧
と
は
、
仏
教
全
体
か
ら
考
え
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
親
鸞
流
の
考
え
方
か
ら
言
え
ば
、
転
悪
成
徳
し
な
い
よ
う
な
も
の
は
智
慧
で
は
な
い
。
い
か
な
る
悪
を
も
転
じ
て
徳
と
す
る
は
た
ら
き
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
本
当
の
智
慧
な
ん
で
あ
っ
て
、
悪
は
本
来
空
な
ん
て
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
も
本
当
の
智
慧
に
な
ら
な
い
。
そ
の
へ
ん
は
、
真
宗
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
な
。
だ
か
ら
、
念
仏
申
せ
ば
転
悪
成
徳
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
は
何
人
も
経
験
す
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
ん
の
で
し
ょ
う
ね
。
念
仏
と
い
う
も
の
は
不
思
議
な
も
の
で
あ
っ
て
、
念
仏
を
申
せ
ば
転
悪
成
徳
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
転
悪
成
徳
が
ど
う
し
て
で
き
る
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
「
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り
」
と
。
こ
の
一
句
。「
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
」
が
故
に
転
悪
成
徳
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
逆
に
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
念
仏
申
せ
ば
転
悪
成
徳
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
手
掛
か
り
と
し
て
我
々
は
法
蔵
願
力
の
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
法
蔵
菩
薩
の
本
願
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
122
れ
は
ま
あ
お
経
に
説
い
て
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
あ
の
兆
載
永
劫
の
修
行
で
す
。「
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
生
ぜ
ず
、
欲
想
・
瞋
想
・
害
想
を
起
こ
さ
ず
」「
少
欲
知
足
に
し
て
、
染
・
恚
・
痴
な
し
。
三
昧
常
寂
に
し
て
、
智
慧
無
碍
な
り
」「
和
顔
愛
語
に
し
て
、
意
を
先
に
し
て
承
問
す
」
と
、
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
う
て
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
は
法
蔵
菩
薩
の
願
力
で
し
ょ
う
ね
。
　
し
か
し
、
あ
ん
な
ふ
う
な
法
蔵
の
説
く
本
願
と
は
、
ど
う
し
て
我
々
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
何
か
昔
語
り
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
昔
語
り
と
し
て
思
う
て
お
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
法
蔵
菩
薩
は
ど
こ
で
修
行
せ
ら
れ
た
と
、
こ
ん
な
不
思
議
な
問
い
が
は
た
し
て
あ
る
か
な
い
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、
私
は
前
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
一
度
聞
い
て
み
て
、
法
蔵
菩
薩
が
「
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
生
ぜ
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
い
っ
た
い
法
蔵
菩
薩
は
ど
こ
で
そ
ん
な
修
行
を
な
さ
れ
た
ん
で
あ
る
か
。
山
寺
で
修
行
な
さ
っ
た
と
。
山
寺
で
そ
ん
な
修
行
な
さ
っ
て
も
、「
令
諸
衆
生
功
徳
成
就
」
と
い
う
よ
う
な
、
功
徳
が
私
達
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
起
こ
さ
ず
と
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
腹
立
た
ず
、
欲
も
起
さ
ず
、「
忍
力
成
就
し
て
衆
苦
を
計
ら
ず
」
で
、
ど
ん
な
こ
と
に
も
耐
え
忍
ん
で
、
苦
し
み
を
そ
れ
を
苦
し
み
と
思
わ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
こ
れ
は
た
い
て
い
の
人
は
母
親
と
い
う
も
の
の
上
に
お
い
て
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
母
親
が
子
ど
も
を
育
て
る
の
を
見
て
い
る
と
、
確
か
に
「
忍
力
成
就
し
て
衆
苦
を
計
ら
ず
」
で
、
苦
し
み
を
苦
し
み
と
思
わ
な
い
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
耐
え
忍
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
和
顔
愛
語
に
し
て
、
意
を
先
に
し
て
承
問
す
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
こ
れ
も
母
の
心
、
あ
る
い
は
良
妻
の
心
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
法
蔵
菩
薩
は
時
に
は
台
所
で
修
行
な
さ
っ
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
な
気
も
す
る
し
、
あ
る
い
は
女
中
に
な
っ
て
修
行
せ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ど
こ
で
、
「
あ
る
い
は
長
者
・
居
士
と
な
り
」「
あ
る
い
は
豪
姓
・
尊
貴
と
な
り
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
も
法
蔵
菩
薩
の
修
行
の
場
が
い
く
ら
か
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
蔵
菩
薩
の
修
行
の
場
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
す
と
、
と
に
か
く
山
寺
で
修
行
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ら
し
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
場
所
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
え
ば
、
や
っ
ぱ
り
還
相
回
向
の
菩
薩
と
同
じ
事
で
、
煩
悩
の
林
・
生
死
の
園
で
修
行
な
さ
っ
た
に
違
い
な
い
。
煩
悩
の
林
・
生
死
の
園
で
修
行
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
を
ど
う
し
123
て
我
々
は
た
と
え
薄
々
な
り
と
も
、
何
か
こ
う
漠
然
と
し
て
で
も
い
い
で
す
が
、
そ
う
い
う
御
修
行
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
感
ず
る
場
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
か
。
と
い
う
と
結
局
、
念
仏
に
お
い
て
転
悪
成
徳
が
行
わ
れ
る
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
、
法
蔵
菩
薩
の
修
行
の
場
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
わ
か
ら
ん
こ
と
は
、
念
仏
す
れ
ば
確
か
に
転
悪
成
徳
す
る
。
こ
れ
は
も
う
実
践
智
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
本
当
に
念
仏
す
れ
ば
、
念
仏
の
心
に
な
れ
ば
確
か
に
転
悪
成
徳
す
る
。
我
々
は
不
幸
せ
も
有
難
く
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
悲
し
み
も
喜
び
に
転
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
智
慧
の
念
仏
の
実
践
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
念
仏
の
上
に
転
悪
成
徳
と
い
う
ふ
う
な
、
そ
う
い
う
は
た
ら
き
が
出
る
ん
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
因
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
を
尋
ね
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
法
蔵
願
力
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
法
蔵
の
本
願
で
あ
る
と
、
こ
う
言
い
切
る
ほ
ど
私
は
力
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
何
か
、
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
で
す
か
ら
、
転
悪
成
徳
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
円
融
至
徳
の
嘉
号
は
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。「
円
融
至
徳
の
嘉
号
」
で
仏
が
永
劫
の
修
行
を
せ
ら
れ
て
、
そ
し
て
「
令
諸
衆
生
功
徳
功
徳
成
就
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
す
な
わ
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
の
上
に
成
就
し
て
、
念
仏
を
申
す
と
い
う
そ
の
念
仏
の
上
に
そ
の
円
融
の
至
徳
を
、
至
徳
を
円
融
し
て
そ
こ
で
転
悪
成
徳
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
と
は
、
確
か
に
何
か
心
も
言
葉
も
及
ば
ん
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
我
々
は
智
慧
の
念
仏
に
よ
っ
て
「
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
、「
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
」
智
慧
の
念
仏
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
翻
っ
て
法
蔵
の
本
願
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
知
ら
し
め
る
も
の
は
転
悪
成
徳
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
な
。
　
そ
う
し
て
、「
信
心
の
智
慧
な
か
り
せ
ば
　
い
か
で
か
涅
槃
を
さ
と
ら
ま
し
」
と
こ
う
言
う
て
あ
る
。
涅
槃
は
そ
れ
で
落
ち
着
く
こ
と
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
申
し
ま
し
た
ね
。
そ
れ
は
「
除
疑
獲
証
」
で
、
も
う
自
分
の
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
の
疑
い
が
な
く
、
「
獲
証
」
は
涅
槃
の
境
地
で
す
か
ら
ね
。
そ
こ
に
真
理
、
真
の
道
理
、
そ
の
真
の
道
理
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
が
甚
だ
信
じ
難
い
。「
難
信
金
剛
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
も
話
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
甚
だ
信
じ
難
い
こ
と
で
あ
る
。
信
じ
難
い
と
い
う
こ
と
は
、
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れ
は
ま
あ
お
経
に
説
い
て
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
あ
の
兆
載
永
劫
の
修
行
で
す
。「
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
生
ぜ
ず
、
欲
想
・
瞋
想
・
害
想
を
起
こ
さ
ず
」「
少
欲
知
足
に
し
て
、
染
・
恚
・
痴
な
し
。
三
昧
常
寂
に
し
て
、
智
慧
無
碍
な
り
」「
和
顔
愛
語
に
し
て
、
意
を
先
に
し
て
承
問
す
」
と
、
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
う
て
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
は
法
蔵
菩
薩
の
願
力
で
し
ょ
う
ね
。
　
し
か
し
、
あ
ん
な
ふ
う
な
法
蔵
の
説
く
本
願
と
は
、
ど
う
し
て
我
々
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
何
か
昔
語
り
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
昔
語
り
と
し
て
思
う
て
お
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
法
蔵
菩
薩
は
ど
こ
で
修
行
せ
ら
れ
た
と
、
こ
ん
な
不
思
議
な
問
い
が
は
た
し
て
あ
る
か
な
い
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、
私
は
前
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
一
度
聞
い
て
み
て
、
法
蔵
菩
薩
が
「
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
生
ぜ
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
い
っ
た
い
法
蔵
菩
薩
は
ど
こ
で
そ
ん
な
修
行
を
な
さ
れ
た
ん
で
あ
る
か
。
山
寺
で
修
行
な
さ
っ
た
と
。
山
寺
で
そ
ん
な
修
行
な
さ
っ
て
も
、「
令
諸
衆
生
功
徳
成
就
」
と
い
う
よ
う
な
、
功
徳
が
私
達
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
起
こ
さ
ず
と
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
腹
立
た
ず
、
欲
も
起
さ
ず
、「
忍
力
成
就
し
て
衆
苦
を
計
ら
ず
」
で
、
ど
ん
な
こ
と
に
も
耐
え
忍
ん
で
、
苦
し
み
を
そ
れ
を
苦
し
み
と
思
わ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
こ
れ
は
た
い
て
い
の
人
は
母
親
と
い
う
も
の
の
上
に
お
い
て
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
母
親
が
子
ど
も
を
育
て
る
の
を
見
て
い
る
と
、
確
か
に
「
忍
力
成
就
し
て
衆
苦
を
計
ら
ず
」
で
、
苦
し
み
を
苦
し
み
と
思
わ
な
い
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
耐
え
忍
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
和
顔
愛
語
に
し
て
、
意
を
先
に
し
て
承
問
す
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
こ
れ
も
母
の
心
、
あ
る
い
は
良
妻
の
心
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
法
蔵
菩
薩
は
時
に
は
台
所
で
修
行
な
さ
っ
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
な
気
も
す
る
し
、
あ
る
い
は
女
中
に
な
っ
て
修
行
せ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ど
こ
で
、
「
あ
る
い
は
長
者
・
居
士
と
な
り
」「
あ
る
い
は
豪
姓
・
尊
貴
と
な
り
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
も
法
蔵
菩
薩
の
修
行
の
場
が
い
く
ら
か
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
蔵
菩
薩
の
修
行
の
場
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
す
と
、
と
に
か
く
山
寺
で
修
行
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ら
し
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
場
所
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
え
ば
、
や
っ
ぱ
り
還
相
回
向
の
菩
薩
と
同
じ
事
で
、
煩
悩
の
林
・
生
死
の
園
で
修
行
な
さ
っ
た
に
違
い
な
い
。
煩
悩
の
林
・
生
死
の
園
で
修
行
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
を
ど
う
し
123
て
我
々
は
た
と
え
薄
々
な
り
と
も
、
何
か
こ
う
漠
然
と
し
て
で
も
い
い
で
す
が
、
そ
う
い
う
御
修
行
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
感
ず
る
場
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
か
。
と
い
う
と
結
局
、
念
仏
に
お
い
て
転
悪
成
徳
が
行
わ
れ
る
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
、
法
蔵
菩
薩
の
修
行
の
場
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
わ
か
ら
ん
こ
と
は
、
念
仏
す
れ
ば
確
か
に
転
悪
成
徳
す
る
。
こ
れ
は
も
う
実
践
智
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
本
当
に
念
仏
す
れ
ば
、
念
仏
の
心
に
な
れ
ば
確
か
に
転
悪
成
徳
す
る
。
我
々
は
不
幸
せ
も
有
難
く
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
悲
し
み
も
喜
び
に
転
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
智
慧
の
念
仏
の
実
践
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
念
仏
の
上
に
転
悪
成
徳
と
い
う
ふ
う
な
、
そ
う
い
う
は
た
ら
き
が
出
る
ん
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
因
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
を
尋
ね
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
法
蔵
願
力
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
法
蔵
の
本
願
で
あ
る
と
、
こ
う
言
い
切
る
ほ
ど
私
は
力
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
何
か
、
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
で
す
か
ら
、
転
悪
成
徳
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
円
融
至
徳
の
嘉
号
は
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。「
円
融
至
徳
の
嘉
号
」
で
仏
が
永
劫
の
修
行
を
せ
ら
れ
て
、
そ
し
て
「
令
諸
衆
生
功
徳
功
徳
成
就
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
す
な
わ
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
の
上
に
成
就
し
て
、
念
仏
を
申
す
と
い
う
そ
の
念
仏
の
上
に
そ
の
円
融
の
至
徳
を
、
至
徳
を
円
融
し
て
そ
こ
で
転
悪
成
徳
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
と
は
、
確
か
に
何
か
心
も
言
葉
も
及
ば
ん
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
我
々
は
智
慧
の
念
仏
に
よ
っ
て
「
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
、「
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
」
智
慧
の
念
仏
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
翻
っ
て
法
蔵
の
本
願
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
知
ら
し
め
る
も
の
は
転
悪
成
徳
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
な
。
　
そ
う
し
て
、「
信
心
の
智
慧
な
か
り
せ
ば
　
い
か
で
か
涅
槃
を
さ
と
ら
ま
し
」
と
こ
う
言
う
て
あ
る
。
涅
槃
は
そ
れ
で
落
ち
着
く
こ
と
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
申
し
ま
し
た
ね
。
そ
れ
は
「
除
疑
獲
証
」
で
、
も
う
自
分
の
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
の
疑
い
が
な
く
、
「
獲
証
」
は
涅
槃
の
境
地
で
す
か
ら
ね
。
そ
こ
に
真
理
、
真
の
道
理
、
そ
の
真
の
道
理
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
が
甚
だ
信
じ
難
い
。「
難
信
金
剛
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
も
話
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
甚
だ
信
じ
難
い
こ
と
で
あ
る
。
信
じ
難
い
と
い
う
こ
と
は
、
124
信
じ
難
き
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
難
信
と
い
う
こ
と
は
信
じ
難
い
と
。
ま
た
ど
こ
か
で
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
信
じ
ら
れ
ん
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
難
信
と
い
う
と
こ
ろ
に
信
の
性
格
が
あ
る
。
信
じ
難
い
。
何
が
信
じ
難
い
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
つ
ま
り
「
智
慧
の
念
仏
う
る
こ
と
は
　
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
信
じ
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
信
が
な
け
れ
ば
我
々
は
涅
槃
に
い
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
一
生
を
終
っ
て
、
そ
し
て
安
ら
か
な
死
を
迎
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
難
信
金
剛
の
信
楽
」
な
る
が
故
に
「
疑
い
を
除
き
証
を
獲
る
と
こ
ろ
の
真
理
」
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
あ
、
こ
う
し
て
お
き
ま
し
て
、
で
き
れ
ば
「
総
序
」
の
文
を
ね
、
も
う
一
遍
始
め
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
ね
。
竊
か
に
以
み
れ
ば
、
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船
、
無
碍
の
光
明
は
無
明
の
闇
を
破
す
る
恵
日
な
り
。
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
、
浄
邦
縁
熟
し
て
、
調
達
、
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
む 
（『
真
宗
聖
典
』
一
四
九
頁
）
と
、
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
竊
か
に
以
み
れ
ば
、
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
」
と
い
う
「
難
度
海
を
度
す
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
転
悪
成
徳
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。「
無
明
の
闇
を
破
す
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
除
疑
獲
証
と
い
う
こ
と
が
既
に
言
お
う
と
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
事
実
と
し
て
転
悪
成
徳
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
つ
ま
り
「
調
達
、
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
王
城
の
悲
劇
と
は
、
そ
れ
が
つ
ま
り
浄
土
の
機
縁
な
の
で
す
が
、
そ
の
機
縁
が
、
つ
ま
り
除
疑
獲
証
の
事
実
で
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
し
て
ま
た
転
悪
成
徳
の
実
際
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
あ
の
「
総
序
」
の
文
の
言
葉
の
続
き
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
ね
。「
竊
か
に
以
み
れ
ば
、
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船
、
無
碍
の
光
明
は
無
明
の
闇
を
破
す
る
恵
日
な
り
。
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
」
と
、
そ
の
「
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
」
が
『
教
行
信
証
』「
総
序
」
の
、
何
遍
も
講
義
し
た
ん
で
す
け
ど
も
、
だ
い
た
い
全
て
の
書
物
が
そ
う
な
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
殊
に
親
鸞
の
書
い
た
も
の
は
ね
、
あ
の
続
き
が
非
常
に
大
事
な
ん
で
す
。『
歎
異
抄
』
で
も
　
　
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
。
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
え
は （『
真
宗
聖
典
』
六
二
六
頁
）
125
と
し
て
あ
り
ま
す
。
あ
の
「
そ
の
ゆ
え
は
」
と
は
、
理
由
付
け
で
あ
り
ま
す
ね
。
老
少
善
悪
の
人
を
え
ら
ば
な
い
と
い
う
理
由
付
け
と
し
て
、「
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
」
で
あ
る
か
ら
、
だ
か
ら
逆
に
申
し
ま
す
れ
ば
、
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
願
に
て
ま
し
ま
す
が
故
に
老
少
善
悪
の
人
を
え
ら
ば
れ
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
の
「
総
序
」
の
文
で
も
「
竊
か
に
以
み
れ
ば
」
の
二
字
は
昔
の
講
者
が
骨
を
折
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
「
竊
か
に
以
み
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
も
大
事
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
受
け
て
「
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
、
浄
邦
縁
熟
し
て
」
と
。
ど
う
し
て
あ
そ
こ
で
「
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
」
が
出
て
く
る
の
か
。
そ
こ
に
、
難
思
の
弘
誓
・
無
明
の
闇
を
破
す
る
光
明
が
、
ど
う
は
た
ら
く
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
が
つ
ま
り
転
悪
成
徳
と
し
て
は
た
ら
く
。
そ
の
実
際
は
、「
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
、
浄
邦
縁
熟
し
て
、
調
達
、
闍
世
を
し
て
」
と
い
う
、
あ
あ
い
う
困
っ
た
事
件
が
、
そ
れ
が
こ
の
本
願
の
は
た
ら
き
、
光
明
の
力
に
よ
っ
て
、
　
　
こ
れ
す
な
わ
ち
権
化
の
仁
、
斉
し
く
苦
悩
の
群
萌
を
救
済
し
、
世
雄
の
悲
、
正
し
く
逆
謗
闡
提
を
恵
ま
ん
と
欲
す
 
（『
真
宗
聖
典
』
一
四
九
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
ん
だ
と
。「
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
円
融
至
徳
の
嘉
号
は
」
と
挙
が
っ
て
ま
す
か
ら
し
て
、
あ
そ
こ
で
、
も
う
す
で
に
序
分
全
体
が
行
信
と
い
う
も
の
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。
曽
我
先
生
に
『
行
信
の
道
』
と
い
う
講
演
集
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
は
、「
総
序
」
の
文
の
解
釈
で
す
が
、
そ
こ
へ
帰
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
で
今
日
の
話
は
終
り
で
す
が
、
私
は
一
つ
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
の
「
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」
と
、
こ
れ
は
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
あ
っ
た
か
な
。
と
こ
ろ
が
、『
一
念
多
念
文
意
』
の
ほ
う
で
は
、「
智
慧
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
」
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
違
う
の
で
す
か
と
問
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
が
、
だ
い
た
い
は
こ
れ
は
別
な
こ
と
で
あ
る
と
言
う
よ
り
、
同
じ
事
で
あ
る
と
言
う
ほ
う
が
正
し
い
ん
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
光
明
は
智
慧
で
あ
る
と
。
あ
る
い
は
智
慧
は
光
明
な
り
と
い
う
言
葉
も
出
て
お
る
ん
で
す
か
ら
、
光
明
と
言
う
も
智
慧
と
言
う
も
同
じ
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
い
は
「
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」
と
言
い
、
あ
る
い
は
「
智
慧
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
」
と
言
う
た
ん
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
そ
の
言
い
表
し
方
が
裏
返
し
に
し
て
あ
124
信
じ
難
き
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
難
信
と
い
う
こ
と
は
信
じ
難
い
と
。
ま
た
ど
こ
か
で
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
信
じ
ら
れ
ん
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
難
信
と
い
う
と
こ
ろ
に
信
の
性
格
が
あ
る
。
信
じ
難
い
。
何
が
信
じ
難
い
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
つ
ま
り
「
智
慧
の
念
仏
う
る
こ
と
は
　
法
蔵
願
力
の
な
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
信
じ
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
信
が
な
け
れ
ば
我
々
は
涅
槃
に
い
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
一
生
を
終
っ
て
、
そ
し
て
安
ら
か
な
死
を
迎
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
難
信
金
剛
の
信
楽
」
な
る
が
故
に
「
疑
い
を
除
き
証
を
獲
る
と
こ
ろ
の
真
理
」
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
あ
、
こ
う
し
て
お
き
ま
し
て
、
で
き
れ
ば
「
総
序
」
の
文
を
ね
、
も
う
一
遍
始
め
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
ね
。
竊
か
に
以
み
れ
ば
、
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船
、
無
碍
の
光
明
は
無
明
の
闇
を
破
す
る
恵
日
な
り
。
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
、
浄
邦
縁
熟
し
て
、
調
達
、
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
む 
（『
真
宗
聖
典
』
一
四
九
頁
）
と
、
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
竊
か
に
以
み
れ
ば
、
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
」
と
い
う
「
難
度
海
を
度
す
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
転
悪
成
徳
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。「
無
明
の
闇
を
破
す
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
除
疑
獲
証
と
い
う
こ
と
が
既
に
言
お
う
と
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
事
実
と
し
て
転
悪
成
徳
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
つ
ま
り
「
調
達
、
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
王
城
の
悲
劇
と
は
、
そ
れ
が
つ
ま
り
浄
土
の
機
縁
な
の
で
す
が
、
そ
の
機
縁
が
、
つ
ま
り
除
疑
獲
証
の
事
実
で
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
し
て
ま
た
転
悪
成
徳
の
実
際
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
あ
の
「
総
序
」
の
文
の
言
葉
の
続
き
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
ね
。「
竊
か
に
以
み
れ
ば
、
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船
、
無
碍
の
光
明
は
無
明
の
闇
を
破
す
る
恵
日
な
り
。
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
」
と
、
そ
の
「
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
」
が
『
教
行
信
証
』「
総
序
」
の
、
何
遍
も
講
義
し
た
ん
で
す
け
ど
も
、
だ
い
た
い
全
て
の
書
物
が
そ
う
な
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
殊
に
親
鸞
の
書
い
た
も
の
は
ね
、
あ
の
続
き
が
非
常
に
大
事
な
ん
で
す
。『
歎
異
抄
』
で
も
　
　
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
。
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
え
は （『
真
宗
聖
典
』
六
二
六
頁
）
125
と
し
て
あ
り
ま
す
。
あ
の
「
そ
の
ゆ
え
は
」
と
は
、
理
由
付
け
で
あ
り
ま
す
ね
。
老
少
善
悪
の
人
を
え
ら
ば
な
い
と
い
う
理
由
付
け
と
し
て
、「
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
」
で
あ
る
か
ら
、
だ
か
ら
逆
に
申
し
ま
す
れ
ば
、
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
願
に
て
ま
し
ま
す
が
故
に
老
少
善
悪
の
人
を
え
ら
ば
れ
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
の
「
総
序
」
の
文
で
も
「
竊
か
に
以
み
れ
ば
」
の
二
字
は
昔
の
講
者
が
骨
を
折
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
「
竊
か
に
以
み
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
も
大
事
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
受
け
て
「
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
、
浄
邦
縁
熟
し
て
」
と
。
ど
う
し
て
あ
そ
こ
で
「
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
」
が
出
て
く
る
の
か
。
そ
こ
に
、
難
思
の
弘
誓
・
無
明
の
闇
を
破
す
る
光
明
が
、
ど
う
は
た
ら
く
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
が
つ
ま
り
転
悪
成
徳
と
し
て
は
た
ら
く
。
そ
の
実
際
は
、「
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
、
浄
邦
縁
熟
し
て
、
調
達
、
闍
世
を
し
て
」
と
い
う
、
あ
あ
い
う
困
っ
た
事
件
が
、
そ
れ
が
こ
の
本
願
の
は
た
ら
き
、
光
明
の
力
に
よ
っ
て
、
　
　
こ
れ
す
な
わ
ち
権
化
の
仁
、
斉
し
く
苦
悩
の
群
萌
を
救
済
し
、
世
雄
の
悲
、
正
し
く
逆
謗
闡
提
を
恵
ま
ん
と
欲
す
 
（『
真
宗
聖
典
』
一
四
九
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
ん
だ
と
。「
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
円
融
至
徳
の
嘉
号
は
」
と
挙
が
っ
て
ま
す
か
ら
し
て
、
あ
そ
こ
で
、
も
う
す
で
に
序
分
全
体
が
行
信
と
い
う
も
の
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。
曽
我
先
生
に
『
行
信
の
道
』
と
い
う
講
演
集
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
は
、「
総
序
」
の
文
の
解
釈
で
す
が
、
そ
こ
へ
帰
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
で
今
日
の
話
は
終
り
で
す
が
、
私
は
一
つ
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
の
「
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」
と
、
こ
れ
は
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
あ
っ
た
か
な
。
と
こ
ろ
が
、『
一
念
多
念
文
意
』
の
ほ
う
で
は
、「
智
慧
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
」
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
違
う
の
で
す
か
と
問
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
が
、
だ
い
た
い
は
こ
れ
は
別
な
こ
と
で
あ
る
と
言
う
よ
り
、
同
じ
事
で
あ
る
と
言
う
ほ
う
が
正
し
い
ん
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
光
明
は
智
慧
で
あ
る
と
。
あ
る
い
は
智
慧
は
光
明
な
り
と
い
う
言
葉
も
出
て
お
る
ん
で
す
か
ら
、
光
明
と
言
う
も
智
慧
と
言
う
も
同
じ
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
い
は
「
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」
と
言
い
、
あ
る
い
は
「
智
慧
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
」
と
言
う
た
ん
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
そ
の
言
い
表
し
方
が
裏
返
し
に
し
て
あ
126
る
け
れ
ど
も
、
事
実
は
光
明
す
な
わ
ち
智
慧
、
智
慧
す
な
わ
ち
光
明
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
で
も
何
か
、「
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」
と
、
こ
れ
は
誰
に
で
も
頷
け
ま
す
わ
ね
。
光
明
と
言
え
ば
智
慧
の
こ
と
だ
と
。
光
明
は
智
慧
の
こ
と
な
ん
だ
か
ら
し
て
、「
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」
と
。
智
慧
を
あ
ら
わ
し
て
光
明
と
い
う
。
光
明
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
智
慧
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
い
い
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
何
故
「
智
慧
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
」
と
、
こ
う
ま
た
言
い
返
し
た
と
い
う
と
こ
に
、
何
か
そ
の
言
い
表
し
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
い
い
ま
す
か
。
何
か
そ
こ
に
い
く
ら
か
感
じ
の
異
な
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
み
ん
な
し
て
考
え
て
も
ろ
う
て
い
い
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
。
今
ま
で
話
し
ま
し
た
言
葉
か
ら
申
し
ま
す
と
、「
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
時
に
は
、「
智
慧
の
念
仏
」
と
い
う
も
の
を
思
い
出
す
。
つ
ま
り
、
智
慧
と
い
う
も
の
が
重
要
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
智
慧
と
い
う
も
の
を
我
々
は
か
た
ち
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
か
た
ち
で
見
る
と
い
う
時
に
な
れ
ば
、
光
明
は
智
慧
の
か
た
ち
で
、
光
に
な
っ
て
我
々
智
慧
の
い
か
な
る
も
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
智
慧
は
光
明
の
か
た
ち
で
あ
る
と
い
う
時
に
は
、
仏
の
光
明
と
い
う
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
我
々
に
は
た
ら
く
智
慧
と
い
う
も
の
が
、
仏
の
光
明
と
い
う
も
の
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
い
く
ら
か
「
信
心
の
智
慧
」
に
な
り
ま
し
て
、「
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
智
慧
の
念
仏
」
を
あ
ら
わ
し
、「
智
慧
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
信
心
の
智
慧
」
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
ん
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
。
　
こ
う
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
も
っ
て
念
仏
と
智
慧
と
い
う
も
の
は
、
実
践
の
智
慧
と
道
理
の
智
慧
で
あ
る
と
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
は
強
い
て
言
え
ば
分
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、「
行
信
論
」
の
手
引
き
と
し
て
今
日
は
そ
れ
だ
け
申
し
て
お
き
ま
す
。
そ
し
て
、
だ
い
た
い
十
回
ほ
ど
予
定
し
て
お
る
ん
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
こ
と
を
い
ろ
ん
な
面
か
ら
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
今
日
は
こ
れ
で
や
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
（
本
稿
は
、
一
九
七
一
年
五
月
三
一
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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願
生
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
「
願
生
偈
」
で
は
一
心
で
す
。
一
心
帰
命
の
願
生
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
心
帰
命
の
信
仰
の
内
容
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
願
を
も
っ
て
信
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
も
「
願
生
偈
」
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
す
が
、
背
景
で
あ
る
『
無
量
寿
経
』
に
立
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
よ
ね
。
本
願
成
就
の
信
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
『
無
量
寿
経
』
に
は
如
来
の
本
願
が
説
か
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
の
上
巻
で
す
。
同
時
に
、
下
巻
に
は
、
そ
の
本
願
の
成
就
が
説
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
信
心
が
下
巻
に
よ
く
出
て
く
る
。
願
は
、
信
心
を
誓
わ
れ
た
願
で
す
。
信
心
の
願
で
す
。
至
心
・
信
楽
・
欲
生
と
い
う
言
葉
で
、
信
心
を
誓
わ
れ
た
願
が
本
願
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
下
巻
で
は
、
信
心
を
誓
わ
れ
た
願
が
成
就
し
て
、
願
が
成
就
し
た
信
心
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
上
巻
は
、
信
心
を
誓
っ
た
願
が
述
べ
て
あ
る
。
下
巻
の
信
は
願
生
彼
国
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。『
浄
土
論
』
の
願
生
安
楽
国
と
い
う
言
葉
。
信
と
し
て
成
就
さ
れ
て
お
る
願
を
願
生
彼
国
と
言
っ
て
お
る
わ
け
で
す
。
信
心
を
誓
う
願
の
場
合
は
、
欲
生
我
国
と
い
う
。
願
生
彼
国
に
対
し
て
欲
生
我
国
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
　
願
と
い
う
言
葉
も
欲
と
い
う
言
葉
も
、
だ
い
た
い
同
じ
意
味
で
す
。
願
は
、
欲
と
い
う
の
が
本
質
で
す
。
だ
か
ら
概
念
と
し
て
は
、
願
と
か
欲
と
か
と
はw
ollen
と
い
う
具
合
に
言
う
言
葉
の
意
味
で
す
。
言
葉
と
し
て
は
、w
ollen
。
で
す
か
ら
願
生
と
い
う
こ
と
は
信
仰
自
由
と
必
然
│
│
願
生
論
（
四
）
│
│
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